








































































Lampiran 6 : Lembar SAP dan Leaflet 
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Indah Dian Nirwana 
NIM  : 18621642 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda dan persiapan persalinan 
Tempat Praktik  : PMB Setyami Nurhayati, STr. Keb 
Tanggal  : 25 Februari 2021 
Waktu  : 16.00 WIB 
A. Tujuan Umum  
Diharapkan ibu dapat memahami tanda-tanda dan persiapan persalinan 
B. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti penyuluhan ini ibu dapat mengetahui tentang : 
1. Pengertian persalinan 
2. Tanda-tanda dan persiapan persalinan  
C. Materi 
Tanda-tanda dan persiapan persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah 
2. Media : Leaflet 
3. Proses penyuluhan 
 
Waktu  Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
7 menit 1.Pembukaan/pemberian salam 
2. Penyampaian materi 





   3 menit 
 
 
1. Tanya jawab 
2. Penutup/salam 
1. Bertanya 
2. Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu bisa menjelaskan kembali mengenai pengertian persalinan, mengerti dan 
memahami adanya tanda-tanda persalinan, dan persiapan persalinan 
 

















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Indah Dian Nirwana 
NIM  : 18621642 
Pokok Bahasan  : Gizi seimbang ibu nifas dan kebutuhan nutrisi ibu 
menyusui 
Tempat Praktik  : PMB Setyami Nurhayati, STr. Keb 
Tanggal  :  25 Maret 2021 
Waktu  : 13.00 WIB 
A. Tujuan Umum  
Diharapkan ibu dapat memahami gizi seimbang ibu nifas 
B. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti penyuluhan ini ibu dapat mengetahui tentang : 
1. Pengertian gizi seimbang ibu nifas 
2. Kebutuhan nutrisi dan vitamin ibu menyusui  
C. Materi 
Gizi seimbang ibu nifas dan kebutuhan nutrisi ibu menyusui 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah 
2. Media : Leaflet 
3. Proses penyuluhan 
 
Waktu  Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
7 menit 1.Pembukaan/pemberian 
salam 
2. Penyampaian materi 





Leaflet    3 menit 
 
 
1. Tanya jawab 
2. Penutup/salam 
1. Bertanya 
2. Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu bisa menjelaskan kembali mengenai pengertian gizi seimbang ibu nifas, 
mengerti dan memahami kebutuhan nutrisi dan vitamin ibu menyusui 
 
 



















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Indah Dian Nirwana 
NIM  : 18621642 
Pokok Bahasan  : Perawatan payudara ibu nifas dan cara menyusui yang 
benar 
Tempat Praktik  : PMB Setyami Nurhayati, STr. Keb 
Tanggal  : 28 Maret 2021 
Waktu  : 10.00 WIB 
A. Tujuan Umum  
Diharapkan ibu dapat memahami perawaatan payudara, cara menyusui yg 
benar 
B. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti penyuluhan ini ibu dapat mengetahui tentang : 
1. Pengertian gizi seimbang ibu nifas 
2. Kebutuhan nutrisi dan vitamin ibu menyusui  
C. Materi 
Perawatan payudara ibu nifas dan cara menyusui yang benar 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah 
2. Media : Leaflet 
3. Proses penyuluhan 
 
Waktu  Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
7 menit 1.Pembukaan/pemberian 
salam 
2. Penyampaian materi 





Leaflet    3 menit 
 
 
1. Tanya jawab 
2. Penutup/salam 
1. Bertanya 
2. Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu bisa menjelaskan kembali mengenai cara perawatan payudara ibu nifas dan 
cara menyusui yang benar 
 
 























SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa  : Indah Dian Nirwana 
NIM  : 18621642 
Pokok Bahasan  : Perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya bayi baru lahir 
Tempat Praktik  : PMB Setyami Nurhayati, STr. Keb 
Tanggal  : 25 Maret 2021 
Waktu  : 12.35 WIB 
A. Tujuan Umum  
Diharapkan ibu dapat memahami perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya BBL 
B. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti penyuluhan ini ibu dapat mengetahui tentang : 
1. Pengertian bayi baru lahir 
2.Macam-macam perawatan BBL dan tanda bahaya BBL  
C. Materi 
Perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya bayi baru lahir 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah 
2. Media : Leaflet 
3. Proses penyuluhan 
 
Waktu  Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
7 menit 1.Pembukaan/pemberian 
salam 
2. Penyampaian materi 





Leaflet    3 menit 
 
 
1. Tanya jawab 
2. Penutup/salam 
1. Bertanya 
2. Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu bisa menjelaskan kembali mengenai pengertian BBL, mengetahui dan 
faham macam-macam perawatan BBL serta tanda bahaya BBL 
 
 



















Lampiran 7: Lembar Pendampingan 
 
DAFTAR PENDAMPINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR DIII KEBIDANAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 
Nama Mahasiswa : Indah Dian Nirwana 
NIM   : 18621642 
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